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Meet in January
Says Clancy.
Attorney Cenemt fUdee That
Conotittttíon Provideo For A
nether Seeeion of Samo Body
'Nest Winter.
I'"1' Y1
'';;adr Saddles
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t
i,
tam --c3 crl m 0161trwffU .rcra wfil eo to
work tCJÜ aocLiiMrjr
oJcstilia bobo
fbt
Very ti-- l th ynt c it
Wittí i H Am
last tocfidin
osssaa.t Clba b japo for
nostjrer, Tbra ' wC) ho. how
ovar, csií certaasa fromtheeawt)viaceaiidaeosre
the pecb wit csa ho crpoeted
i
1
AD kindll or fiuildins Material
7irc cnd Po3
Wa Gnaraaiao the Very C55T LÍATER1AU the
Very BEST PÍIXES. end the Very ST TREAT
MSNT. Don't Fr--t mo Nanae and Place:
.
KEMP LUOER COMPANY
. .
hagehmAn m m.
'
Santa :
recently cleeodkasst aattba n r
SeeaaFoasasthaU saeda C
aion m January, sceoreatg to aa , v i
ot)taioB givaa oat hero todcy ty "' J
v.y v''V: -,K, I1.'
'
which accosnta for many of the
poor wsüa osar the edge of the
faartKxdie after the aotthliahv
Éetl ófThe Newa. we thod
a attteatsatthsthr drilliñi to a
lower etrata, a math monger flow
mc be chained and the water
upat jCbaa from an v upper
strsts. .A loading well driller re--
mia4sd us. that we were a tender
foot knowina nothiaa shout ar
teeian woSe in particular and, in
fact intimated thai we knew little
in loneraL After the H9yer well
had been completed, that aeme
gentleman while not willing to
coacodo mat he new anything a--
DOUC woua oomweu uuu we naa
made a vary good guess. 7 ...
Our water ayatem it all right
sad ae efficient and aa reliable aa
that af uif eommimitv. Our cli
mate it unturpttted and we ie-Be- ve
that few locaUoss alodauch
opportunitiet aa exiat here in the
ld5a Pocoa Vatteyecos Vsi
ley News. ;
.
j A. Crow it building' a newl
house on hit place south of town
t4j ibaiimmJ
- T -
men wL. Wl um kSkioa o
tWcr-C- a cae tKatiaa dovelo?,
id & Poco V4ty. V
TH1armis4 will vdrova várv
Diot!a inMtnr in mmr couáanr
ovBoio tSon ia plenty of Or.
Wo noté pleatjr of water end tike
choicect Uod &t con be (mumI,
and aat U wooded now t the
men ÚÚ kayo money to devdop
From tke nreopects then will
bo ' number of wella iftaUed
durbj tSie evaeaier and nest' win-to- t,
tad orery am pointa too bia
industry in track tannins On the
pUtxo nostyonr.
Tko farmoia shoold get tkoir
tsaBtuáam and. windmills in
Cdod wockias order for irrigating
fría nrrtaaainn Tko factonr oro
ttstaa intend to peye prodaeot
Bpey for tiieirprodocii, and the
cttory wQ not be ran in a eUp- -
bsd way. ca tomo .timo Ao
cnesk.. Presso mot isviinJ for 411CoCryoar;.tiaiKe
bctr wifl .ecowe you n market
foV it mod be therewith the good.
ERECK0N-C0CHRA1-
I It-- Au IU4An anJ Mm Dal
lie r home of Jvdga 'and Mm,
Tkfaaaoa .Wednesday evening
t fcJO o'clock, Jadgo Thomat
oQcsting. ',,v. v1'
Thoeroomie the son of Mr.
mnA Un. C. M. Brochón of the
cocry, end the brido ia the ec--
eotshed dbechtor of hit. tad
Hira. S. & Coohraia of that connQr.
Arthe waáÜng ceremonias
HÍ tsá Mia, XT. M. Cíaciáí
whsn&a weid2g sT?ef was
Tmi bida and ta Wt todsj
ASorney General Frank W. Oaav
eythar carefal iavoecáoa of
the ekotrion by the otate a faro- -
most leal officer. Mr. Oaacy
holds that the rffffr' pa
tiiss for the of the
óakmgbodyh J
that no call by the
McCkacr
the atate who hold that the
aritution makot no provisioB for
another nation and if the legisla
ture meeta again it niuetbe aa ex
tra attoioa at the call of Governor
McDonald.
Come Setde in Ú13
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SHALLOW
WATER
BELT
i Sit
.TIC
brrhékeeeef Mi and t Í
a Cochreia. where o fooeptioa
will he vm them tLb mronins.---
SominoU ttinel ,
Mr. Croché a K'úot Ma
Cochrain Ovd taown aroond
Uvin-to- n asi their maoria-- a wiil
ho of mtorcM Pr?w here.
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THE ARTESIAN , SYSTEM.
Some yeare aso The Newe con--
tainod s Utemost .eatimating the
numbertof acras contained in the
Mte-unidirt- rict eCho Pecoa Val-le-y.
Aa eaíimat waa aleo given
of the probable txos of the water
bearing etrata which foods thadav
tru laiheaamo connection it
wat atsted that Jl . aa fWnch . weíl
waa pot down
.
as , avary quarter
eection inihe artsatan Wct. the
ana of the combined openings
would bo s hola Jota than thirty
faatia eataatitvv.-;- :
TÚ atkei ! dasiv it
k .Wsm ojixbassd wfch the
b&?cf freest
ps tooaxts . --f i
eeseel and nri rua hoort be--
fes . thera is :itx9 pipi
Under aerad esdásst k trt
á loag eat fer Cs wCs V
TUÚb!á itóorfU Chra hoth of the woat pat
lMuiu jtv-I-d Gemot County wore married at
a;
t
rnakkj Ca, eralJ far the poo-P-Ut& ca t tó
anacía b a saw Uaaa cf
Ilea hct sot
fcoaa trr-cssssa- a ef tiarwe-eaattifcitjps- ra
6at
ittitiaat ptrtA ior
thet oOC i
stall fc err Irsa.
; Aet!a-rcsb- ld
ast Jtáb teThat xn ti tsdthaeldtCdl
and ac't ;c3
r- , ..,v.. vasytrie?rtsáca ta .
an - 'r n- - r í w'. i it a ' . 3. a i s i. 'siea. r r? t i. i t i r
: few,0
l:;lliiteMIi
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.Lv. laJiícf tí ranch páaaasdl yuénmé draw
tbavsk e road to
ibi MatcaiB Sanda, layiof out
dtt toad two kilu.
WILUM EARL MACY. PubUJ.er.
Publiihed Every Friday at
JEofrmgton - - - 5icfo.iHcxtt Today at Moa, W. R.
.
Ecclcs.
a ftlha cooaty wnrtyor. will leava in patironagb coHatdi
tíon Guarcmteed or lí Ctóaa aato wt2i a aurrojnng crew toI locate Aa Ena selected by .dieEntered as onJ-eU- a mttr r.lm.M 1 1 io in
ofice at LoTinfton. New Mexico, under tha Act of Mercb 3. 1879.
n-
-
'
ai ol
.
the Hager.
- L .1 reranaea. ; uive tur ü' erarteimncn logamer wita
tiie.ntwly-mad- e road through die De convinced. (). --Aff ;,jfMescalero Sanda The surrevorPublished weekly and devoted to the interest of Lovington andsurrounding country.
will snake a lat thereof thst the
sama may oe filed in the land of Í V'. , , ,
- i mm 0J w'. J t$1.00 PER YEAR LOVINGTON.fice in order to bold said locatedline across aovernment land.
SUBSCRIPTION PRICE
Will Finish Mile .
I This new road that the commis--
chsnce of getting the $2.000 nee willoners select will cut of? eight
esssry to complete this much need- - miles of Clarke Cap. The partyof Sands Road. ed highway to the east plains. will be gone three or four days'.They instructed Jim West the
contrsctor. to return to tha San4
and complete the work at once. New Railroad "a i i
Pbrds liliWHe left Tuesday. One mile ofthe uncompleted road is on this . For Roswell.side, and about 3Afl . k-
- S 1
County Commissioner At kin-- a
spa and White de.nde to
Complete Highway.
.
County Commissioners W. M.
Atkinson and Tom D. White after
consulting some of the citizens,
haré concluded to finish K M.
Hagerman Arroyra ranch easfV i.i'
fence. Four mile, of A!. 1 0CV,Jand &. cme
i l. r it im--
way has just been finished at aim i auuean v auey with Good meals and bed
Courteoui Treatment.
Tach other to reach Here.cost of $8,000.
This mornina nrlv
av - wiiiiiuativia
aaai AaLL... J wn . aicalero Sands road, uking the oiMuggn ma wnue left in a BwUtar-Trikm-
Roswell is making a verv im- -
pressive record alon? .11 i;- -..u ' iquietly and hardly poticable. butWanted; You to know we can save you
Mone on Groceries of every kind.
going on just the same, and all
are unconsciously feclino K
atnil"
ulating influences auspicious pros-- ' - .,v;;
.... . s
LOVJSCTÜM
..
w CK 141 '- - 'bry-rijole- s for $1.00Will VIUnnlM : . . .
'"...wnci lorwo weeks.Kjiojvles Cash Grocery &
,
Dry Goods Co
VKT! 1U7T ro
Pictsintheagncuhurah and hor-ticultu- ral
regions, as well as in the
development and improvement
lines.
The course of things within and
without are well calculated to en.
Barber Shop--""puto, at.
courage enterprises and to invite
investment on a more importantlüeÉroAutofSupply Co. j .ssiae all. .'''
C.E.. STILES. '
.pi,..v:e
caie. It leads us to hope that
1912 will be a year of substantial
growth in riches and opportunity
for the valley.
Crqps are progressing nicely,
and never looked more inviting
to one who rides krrt..k k- -
ii
tGeneral Auto Supplies.
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t
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farming section. The tonnage is
I ;, Uexpected to be greater this yeari JA SX
wvv.vv BENEFIT
$ 15.00 Weekly Benefit for Accident or Sickness $ 1000 for I
Registry Camoanv Pn P.
üepL 441' American!
r a cu
. J (J J I I I" LAKE ARTHUR LUMBER
;
-
& HARDWARE Co.
N ; BtSÍi, Eclipse windmills, Coal.umU,.
.
; ! 'WCURE 'tlTO you,-
I .... ' ' Í
5", i v 'v: ....fV.- - W íU'w,-r'- ; Vi-- - tó'3?íi''
i'U--
' .4-- , .v i'1-:-- - - ''í.:,
the Pcxa; end b
;
, V'cf Jc!j Vcik. dsveted to th$ ctcr--men TCír J ..ra re. , , . , ; ,QfC.PftlkrMá NOTICE JFOR PUBLICATION..
F ' R, Jr Serial No. 020714. '' cct of the ctarcrr-d--you Jwpü ; , ing country. :j '
Tkia U isst 1." U; but ehwl Lnd 02e at RoeweSl N. M.
. .
; M 22. 1912.
leca , It will tecp in
close ,touch ' with
changes in Home- -d,if.r' r . 1 020714. IwlE. 4. &Ktn 19. ctead. hyfor any in-- I;
formation that wiucou Md ta pncncu aiwancsi
interest Homectead
i. -- 1 .
. ti 1 1 1.I .Kmm itMrnhril. before ' Deobl
' '
ThU dpoKt M ine rwn com
.7 . .fields, f Udaj with a prominent ley McCdlwter, U
w. b W. office, l Ungton. N.
rf!!Tly.litnÍedto . M. oth.9A of July. 1912.
1. rL'fWÉ! HMBM MA WltB tt It is in rear
of U S
Moma Newt mu Tht tw!-- ,
-- L EJwin M. Land Office , and
your Land advertio--intoA-f- ciU W. mtT. NM R0denJr Lgm
' 'mem. i
CE. Ea-nin- ger thoutfK not Q ing will receive spec
ial attentionfomily-o- ci. wi RegUtet Abstracts
.
and
.
Fire Insurance
' 'f
Notary Public tod U. S. Lu Conunwion
trisco, roa mijnuw '
CU A Un in toncn with the
eitustion haterrtS.ru NOTld FpRLtóTlON.
-
.Serial Nol 023,w ww for pubucaton.
Newr Ucdco! 'Department of the Interior. U.lcsme known that Mr. Uismmger , aenw uiwv
of b- - of the Interior, U.S. ' ' ;r 'was figurinf on a right way Department Ltmngtoh,
' tween hero and a point this side Jkn Office , at Roswell. N. M.
Land OSce. Roswell N. M, May
7.1912. o.a
Norioe'U hereby Wn thatRob- -of Lubbock. Texas. way o. mv c ,
Immediately It D. Yoakum, Notíc. uhen that
. r-
- a. R F YVurn car H. Terry, of King, N. who,
ertE-LEste-
s.
of Loieiactao, N.
.cow T c . a igOQ. made Home- - í M-- who on NoYember
1 l(j
made Homestead Entry. Serial No.
. . . . " j 1. ..Jend Sam Laxaros projects, or tne - ' 7 , fl, 45Q 023509. tor uxs -- --
r 11 fi W. M. E. 2 1 V: 14,road, got on the. held ana says -
here: We are the people who are " SJ"t
. , Km filed ot
.1 1 r t ..ti l nonce Section
7, Township I7A
.
Range
somf to Duna rrom uubow.. .r .. m t v i. I l. rnmmutohon "root, 37-- E, N. M. P. M. haa fled
notice
of intention to make . Final five t
1 . siinto this taction. n"" '" 777ha, been the eity from time to to eliah chum to the Und a--.
1 .! jU kefore Wesley I Centrifugal Pumpa. II year Proof, to establish claim wContractore for the land aBbve deeenbed. oeror.
Wesley McCalliater. U, , S. Cam- -
missioner. in his ornee at uw
time the past tnree wee '
o1íe moTnef of the McOJli U. S. Commioner.aneye
Rock Uland oíSdak. in hi. office, at Lovuigton, N. M.
onhe25th4ay of June. 1912.Theloiatttinao crt CWmant names as witnesses:
out of he th roads vie-- UMmthm oi Kros,
ton. N. M. on Ae 5th day ot July.
Wül dig weUt and .Guarantee water to
fumiah pumpa.
.
Agent, for Old. Engine. American
Centrifugal and fcould pump..ingwithélWoe , Ypu. 1912.Claimant names as witnesses:Arch D. Wood. Jake Eller.
Charles Eller and Jolm D. Graham
--
11 f I AviMton. N. M.
'
ailono. ddreaa u.vdley.and to the Hn to H. Urnhert. c ofneld.d.fro wit. ,ones who JJ t A Hitchcock,IVL Jwerm. to have the key to artua-- I lsaanaawsjsjaMawjBWawMaWawaWjantÍ aVaassmMSjrMaMWM , . .. .
. - NEW MEXICO! T.C liuotton.; Register.1ZÉlXtt' LOV1NGTON
.1 .ntV.fr . Kegister. s
outlet '' ; '
M yi . ,
NOTICE FCft PUBUCAT10N.
n - n. iiüne.d of . ' -f -- Wn - airrrir k. Drtment of the Interior. U.S. Ill a on 11 r fi 1:1 v niu
."-rr-
T7
.
jVvt-- . . Reawell N.
sold. Ausley Robinson.
ineiu 171. - .kL!mh kitmbv riven that Joan
a
. 1 ' t I mtémtmtnn
4.Lamben, or ;
-
lwho, OWaLLlaUW June 1912, made026.
AB dla on strictly mmion, ff?. ,Vil W ,; j 1 W .' ''.: 11. XZZ'i Em l jwi full bsne&tt ot, me .Jvj ' I?--.
.if a-- Ti
:
sr akaí la'O,-.- - .!
?.i;;v' :YY-Yn-YY- , V m.--?f :::5--,íi;í-;:- " W , f , V? - a o, -v- .- 'yyy;v yvyy
i. "r.
. v - I t A- -Étótó tear:::., r ' ecccr
v,v:4:ri.-wtM- - " '"'-'-- Or.L li- - C GC v
r ... ... ; - .í I I DEALERS IN;DRY GOODS, GRO-
CERIES, GRAIN AND HAY.
'
. A I . II I It L L
ksI 13 1W Good
A la I
)TI .
IK XjOTrlngtoxi
Me ud from
tiw ranch thu wk.
Gfajia. LubcricMinf. and
WMdraiaotkm BrpiuMBdi
Ankindsel Phfbrc;
WT1CE-A- I1 partea who have Kodti week a íjedC
tó tcadÍwfettSMtf lee the mw acJioolhoaee in the Uy Miejioorhood
are reqaaetedl Iq pey bSair pert et
Voy Sota
ftUaverysaHsesMtHr to
tor see naiiciae and kava
MlR Bare Matid j, Tuesto aa Vt'eace, w ercwr to etart aune.
eee glvea yea. Per sbas
nj m ta Wyef sGood rnamla at ellhpura at the
DAVB& noNso:;UvackMi Keetajuaja. J. H-- Max
tie proprietor.
All kinde of building material, the
famout Star .Windmül. eating, pipe and
pipe fittings, wire and posts, and the
beet grades of nil kinds of lumber.
e a re located in Lamesaf to stay.
Patronize us and by so doing help us
ave jrou money.
AttoírncTi cllivr j
Fieak Herdes hee porchaaecl a
piece rthwaet of Lorinftoa end Arteaia flíwf.'r'kla
--
I
--4Itcaaaaat saiusi
CAiini ?e
.ij . . .LAMESA
E. F. Cot
TEXAS
Mngr.
DR. T. E. PRCOEYgi
SpeckSst '
EYE, EAR. NOSE and TrCCÍ
af9aii.eMAMleyead
in.
keryt urnji
O0icehourr9to I2a.nl; 2Í:AaeV Witlieme eai wife are i
P. ra. RoswearüLveétíaj lektivea ano friend here V. O. W. QRCLE. LOV1NGTON
' ... . . ..
PR-
- L BLACKbt ferttorial land GROVE. Nn.27.lagaUr MMtiag Tary tktrl Tkan.FOl SALE-Co- od buoy ork oerneee end bossy for
- Foh E. Beckwith Phywcian and tstétójHlMlMiikniiliii W.0 W bill
UR8.. A. DEARDUFl. Cuardl,
UEULAtI rORKESTIR, Clark.
Sevetal ahoweri of rem heve Monument,
,
U. H
reileooirer díSnen parte of the
covBtry h pajt few deye.
See Ae!ey & Robioaon for ehel)Mw$n. Furniture and Coffin.
oí Jloómtoiu
CAPITAL $30.000. All Paid UpSome of the camp meeting folk
. Pae Begun to arrive.
5 Per Cent Interest on all Time Deposits.FefjSeJe or Trade. Three auto-mobu- ea
a feet cleee condinen.
0. 13. BGECWDI
. .
';. : iv .'v, .v..
Hardware Wind Mills, and Well
Supplies of AH Kinds.
Implemenu, Lumber, Barbed
WM échense for good live etork,
Ut1oei Lfveetock Commiatien We invite yeuir accauat and will grant yen
every aeceaunedetien censutent with sound
Bankieg. Prompt attention givén all cellacnon.
vmiparty.
' ...
..i.
Ceotse ShcDard and aiatet Mr
r.feecock came in from west of
WebadWediieedey. Wire and Posto,OFFICERS:
ra headquarter for etove
ffaTaaanaanaaMÉa v ... kOeCAn TllüMfSON, j.rr D. hut, j. s. ItAVIS C. L. Cmlgh...
nVaMeiU.Ma. ...
end heaters. W. H Brennand
.......... v Cms. lut. CafcMrs. a ft Eiland, who has been The Semi-Week- ly Farm Nev
si now unproved.
Fvery intellieent want. ..
.:.l i , . ' . Z . ' ;
Frank Harden a ranchman wk.
" W4U1 news or ni o trpr jrtunity and county. Therefore he needs e good local n"He eUo need. . p.p.r ofganeml news, and for State,
world-wd- e heppening. hewfllfind that Y Ty,
-
' mm ww MV
Irsee neev tVTexM b was here
ensrdejr emroute to Scott where
he has his cattle.
. TAKE THE HARD ROAD TO
Wno raeriorYTh. eof itscreat k'&'tffarmer end hi ftaii v i wk.
.ti. . rT J WCarlsbad for L
; ye wiB loJ yonrwoo. m die himber wiO not dip.y.VelefUiXIIIXCSATiOV FKE3
I ' naensn -
M . iBTwiiaBB er ear ni " inri-- : i ini""-.i- m n
pepr. In additi to if general irawe and eScSfeP --vPf page. for tk. wife, the bj?s and theSW
ÍÍ1? ce. we wiU senTWfeib- - --News, aod TneUvrngteei Leed Each fot e
- ,.'..";:.: ..vr.. A ÍV"? .Nuí Oí .
CA RSBAu
it nfif
'"""
wma launaeiaMiy 1 1Í Stauy attorney
''."9 0rft Wig. Wasldesten, p.c.l. 1 n. MtA.
YvX Y;; Pgftó?
YYY-ÍY-
ÍJ
.f N
